


















































































































































































































































づけられ、合理化された行動とみるべきである」という（Giddens [1976] 1993: ⅷ
=1987: 5）。また、「社会は、はっきりと説明するのは決して容易ではない意味合
いにおいて、人間という主体が意識的に用いるスキルの結果である」（Giddens
[1976] 1993: 20=1987: 13）と述べたり、「社会の（相応な能力の）成員とはいずれ
も実際の経験から学んだ社会の理論家であるがゆえにこそ、《社会の生産》は現
































































































相対性や「構造の二重性」（duality of structure）（Giddens 1979: 5）、「二重の解
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釈学」（double hermeneutic）（Giddens 1976: 86）などと結びついている。「人類
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